
































































































































































































！戸あた　り経営k　　地　　面 61　　a 98　　a 96　　a
水　　　　田　　　　率 78．1％ 74．5％ 82．7％
専　　　　　　業 13．2％ 17．2％ 25．0％
?????
第　1種兼業 9．8 19．4 15．0
第　2種兼業 76．8 63．4 60．0
専従者な　し 73．4％ 50．0％ 45．0％専状]況ﾒ 男子専従者あり 19．2 36．8 45．0





ﾌ売農家白?ﾌ比率 1．3％ 2．6％ 0　％
第　　　1　　位 稲作　73．3％稲作　86．1％稲作　63．2％
?????
第　　2　　位 果樹　　5．2 工云　　　5．2 工寡　　26．3
第　　　3　　位 野菜　　4．2 酪農　　3．9
　・い　　10．5も・豆
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合　　計 ? 普通畑 樹園地
1970年 20．35 15．86 4．01 0．48
75 18．83 14．903．14 0．79
80 18．44 14．68 3．76 0



































実農家数 面　　積 1戸あたり 実農家数 面　　積 実農家数 面　　積
1970年 　8R2．0
0．81ha





















1970年15，86ha13．96ha86．8％ L19ha7．5％ 0．10ha0．63％ 4．01ha2　ha 0．50％
75 14．90 13．68 91．8 1．12 7．5 0．10 0．57 3．88 0 0
80 14．68 6．31 43．0 1．91 13．0 6．46 44．0 3．76 0 0






































































































































































































































































? 18 ? 上田中 1975 100 上　竹 ⑳ 規模拡大のため
⑩ 5 ? ? 1987 40 上　竹 土地改ﾇ区
圃場整備事業に
ﾆもない
⑭ 7 ? ? 1986 80 ? ③ 相手からの申し?
⑳ 40 ? ? 1966
? ? ?








? 7a ? 上田中 1986年80万円 上田中 ⑭
⑳ 6 ?? ?
? ?
賀陽町（学校用地）
⑫ 30 ? ?
? ?
地区内の人 相手は②と⑤か？
















中　　田 中　　　畑 中　　田 中　　畑
1967年 180 一 一 一
68 180（90） 60（30） 2．2 1．5
～ ～ ～ ～ ～
75 500 330 10．0 4．0
76 550 350 12．0 5．0
77 550 350 12．0 5．0
78 550 350 ．13．0 6．0
79 580 370 13．6 6．3
80 『 『 『 一
81 580　610 370　42013．6 6．3
82 800　400 300　40013．6 6．3
83 1000　450400　200 13．7 6．3
84 1000　500400　200 14．0 一
85 1000　400400　200 一 一
86 1100　400420　200 一 一


















ﾔ号 面積 地目 場　　所 用　　途 権利設定
10aあた
闖ｬ作料 住　所 氏名
? 35a ? 上竹山神 稲　　作 1983ヤミ小作 2俵36，000円上竹山神 MR
? 65 ? ? ? 1985 ? 2俵36，000 ? HM
” 23 ? 上　　竹 ? 1983 ?
2俵36，000
上　　竹 ST
? 25 ? 上竹山神 たばこ作 1975 ? 6，000上竹山神 FY
” 12
? ? ? 1985 ? 5，000 ” HK
” 15
?
上　　竹 ? 1970 ? 10，000上　　竹 OM
?? 4
? ? ? 1970 ?? 10，000 ?
?
? 8
? ? ? 1970 ? 20，000 ? KK
? 7
? ? ? 1985 ? 20，000 ?
?
?




? ? ? ? ? ? ?
? 28 ? 上田中 稲　　作 1989 ?? 30，000 ?
?
? 2 ? ” 小　　作 1971 ? 20，000 ?
?
?
18 ? 上　　竹 稲　　作 1950 ? 1俵P8，000高梁市 HK





ﾔ号面積 地目 用　　　途 開始年 権利設定
10aあたり
ｬ作料 住　所 氏名
? 8a ? 上田中 たばこ作 1985ヤミ小作 20，000円上田中
?
?
3 ?? ? みょうが作 1969 ? 30，000下田中 HM?
9 ?? 上　竹 たばこ作 1973 ? 10，000上　竹 S
〃 3 ?? ? ? 1973 ? 10，000 ? ?













工 オ 計 ア
? ? ?
? 2 2 1 1
1 2．Oha～ 1戸 女 2 2 1 1 1 1
計 4 4 2 2 1 1
? 2 1 1 1
?
L5～2．0 2
? 3 1．5 1 1 11 2
計 5 2．5 1 1 1 2 3
? 5 1．7 2 2 1 2 3
?
1．0～L5 3 女 4 1．3 1
?? 1 1 2
?
9 3．0 1 1 2 2 2 3 5
? 10 1．7 1 1 1 1 2 1 5 2 2
】〉
0．7～1．0 6 女 8 L3 1 1 13 6 1 1
計 18 3．0 1 1 1 2 2 5 111 3 3
? 2 1．0 2 2
V 0．5～0．7 2 女 3 1．5 1 1 2
計 5 2．5 1 2 1 4
? 4 2．0 3 3 1 1
?
0．3～0．5 2
? 3 1．5 1 1
? 7 3．5 3 3 1 1 2
? 4 1．0 3 3
w 0．1～0．3 4 女 3 0．8 1 1 2
計 7 1．8 1 4 5
? 29 1．5 4 4 1 1 1 6 5 14 1 3 2 6
合　　計 20
? 26 1．3 1 1 2 2 2 5 213 3 2 1 6






















































1 2．Oha以上 1戸1 0 1（1） 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1，5～2．0 2 2 0 2（1） 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0
?
1．0～1．5 3 3 0 3（1） 0 o 0 0 2 2 2 2 2 0
w 0．7～1．0 6 6 0 3（1） 4 2 1 1 4 4 2 2 2 1
V 0．5～0．7 2 2 1 1（1） 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0
w 0．3～0．5 2 2 1 1（1） 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1
w 0．1～0．3 4 4 1 2（2） 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1




































?? ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） ??） 10
i10）
H L5～2．02



















??） ??．?? ??．?? ??） ??） ??．?? ??） ??） ??） ??．?? ??．?? ??．?? ??）
??
0．3～0．5 2
??） ??） ??） ??） ??） ??） ??．?? ???? ??） ??） ??） ??．?? ??）
w 0．1～0．3 4







































1 2．Oha以上 1戸 1戸 0戸
?
1．5～2．0 2 1 1
?
1．0～1。5 3 3 0
?
0．7～1．0 6 0 4
V 0。5～0．7 2 0 1
??
0．3～0．5 2 0 2
??
0．1～0．3 4 0 4




















面　　　積 10aあたり?ﾆ料 料　　金 相　手　方
① 代　か　き 70　a 9，000円 63，000円
育　　　苗 70 15，000 105，000
田　　　植 70 7，000 49，000
刈　　　取 70 22，000 154，000
合　　　計 （延）210 371，000
② 代　か　き 22．2 8，000 17，760
育　　　苗 ．　　22．2 11，000 24，420
田　　　植 22．2 3，000 6，660
⑰










⑤ 代　か　き 20．0 7，000 14，000
田　　　植 20．0 5，000 10，000
刈取・脱穀 20．0 19，000 38，000
⑮
合　　　計 （延）60．0 62，000
⑥ 代　か　き 13．0 一







氏名 作　　業 面積 10aあたり料金 料金合計 委　託　先?
耕　　　起 142．1a 4，500　円 63，945円
代　か　き 142．1 4，500 63，945
田　　　植 142．1 5，0DO 71，050 上田中生産組合
刈取・脱穀 142．1 10，000 142，100
合　　　計 568．4 34LO40?
脱穀・調製 20』 （1俵1，500） 37，500 農協
?







調　　　製 60．0 （60㎏　550） 24，750 農協ライスセンター?
代．か　き 40．0 6，000 24，000
田　　　植 40．0 1，000 4，000 上田中生産組合
合　　　計 80．0 28，000?
調　　　製 63．0 （60kg　1，200） 64，800 KS?
代　か　き 22．0
田　　　植 22．0 一 80，000
?
刈　　　取 22．0
乾燥・調製 22．0 小米を一部わたす FN
合　　　計 88．0 80，000十α?
耕起・代かき 36．0 7，000 25，200 K：T
田　　　植 36．0 18，0DO 64，800
合　　　計 72．0 90，000?
代　か　き 22．2 8，000 17，760
育　　　苗 22．2 11，000 24，420
田　　　植 22．2 3，000 6，660
?
刈　　　取 22．2 2，000 4，440
調　　　製 22．2 （1俵1，500） 33，300 農協ライスセンター
合　　　計 111．0 86，580?
代　か　き 18．0 5，000 ．9，000
育　　　苗 18．0 ll，000 19β00 上田中生産組合
田　　　植 18．0 3，000 5，400
一61一
62
刈　　　取 18．0 20，000 36，000
」
調　　　製 18．0 （1俵1，500） 27，000 農協ライスセンター
合　　　　計 90．0 97，200
?
育　　　苗 2LO 14，000 30，000 TT（豊野の人）
田　　　植 2LO 600 18，500 上田中生産組合



























































































0 0 0 0 0 28
i84，8）







0 0 0 0 0 0 0 　13
i100．0）
0 17 17 100．0



































O 　％T3．9 　％O 　％O 　％O．67
H L5～2．0 2 412．0206．062．6 3．1 33．8 0．48 0 0
?
1．0～1．5 3 567．7189．253．8 0．53 44．6 0 0 1．1
】?
0．7～1．0 6 319．9 53．3 61．9 0 0 7．8 19．4 10．9
V 0．5～0．7 2 232．6 116．631．7 1．7 66．6 0 0 0
??
0．3～0．5 2 99．9 50．0 85．0 0 0 0 0 15．0
w 0．1～0，3 4 70．0 17．5 90．6 9．4 0 0 0 0






















1．5～2．0 2 517．5258．853．2 3．3 0．94 一 24．6 一 一
?
LO～1．53 1118．372．830．4 1．7 2．5 一 49．2 一 16．2
w 0．7～1．0 6 3223．4537．28．0 3．9 0．06 0．0476．1 0．0011．9
V 0．5～0．7 2 973．6 486．813．7 0．70一 一 82．5 一 3．1
w 0．3～0．5 2 1303．1 651．66．0 0．20 一 0．03 88．8『 4．9
?
0．1～0．3 4 1187．5 296．9L 0．21 0．42 一 89．4 一 8．0
合　　計 20 8848．9442．415．6 1．91 0．84 0．0270．1 0．0011．4
註　1）第8表と同一資料より作成．
一64一
農業集落と村落景観　65
得構成をみると上層ほど農業所得の割合が大きく，賃金収入が小さく，下層
ほど賃金俸給の割合が大きく，農業のそれが小さくなっている。総じて，賃
金俸給収入に大きく依存しているなかで，1層が農業のウェイトが大きいこ
とが注目される。
　1958，9年頃は米を50俵売れば生活ができた，という。10　a当り収量は
7～8俵なので1haあれぽ生計が成り立ったということになる。その頃は農
業収入のウェイトは大きく，それによって生計をたてていたであろうが，い
まや農外の賃金収入に大きく依存しなければならなくなっている。
一65一
